














7. Hepato-biliary cytoprotective mechanisms by 
hydrophilic bile salts. 
（親水性胆汁酸による胆汁排j世保護機構）
1 ) Hydrophilic bile salts have a cytoprotective 
effect against cyclosporine A幽inducedcholestasis 





2 ) Partial characterization of cytoprotective mech－町























8回 Lesshydrophobic phosphatidylcholine species 
simplify biliary vesicle morphology, but induce bile 







を検討した。 EYPCor SBPC/ （胆汁酸（BA) +PC) 
比の異なる（0-0.5）過飽和人工胆汁（MB）溶液
(CSI, 2.0 ; TLC, lOg/dl）を作製し，脂質粒子形態変化，
分画， IMC値， metastablezoneを評価した。 SBPC-










9割 Onsetage is associated with outcome of radioio-
dine therapy in Graves’disease 
（発症年齢はグレーブス病における放射線治撞の予
後と関連する）
山下裕代
展開医科学専攻病患制御医科学講座（分子内科学）
［目的］グレーブス病の放射線治療12ヵ月後の甲状腺
機能に影響を与える背景因子を検討する。
［対象・方法］対象は1989年から1999年の聞にグレー
ブス病の治療目的で入院し 放射線治療を行った86
名の患者。治療6' 12, 36ヶ月後の甲状腺機能を内
服内容，血清 TSH値により調査したc 全経過を追跡
